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PIARIA de Falange Española Tradicíonalista j de ia« J O N. S 
Núm. 1.086.—León, 1 ;> , Junio de 1940 
RESUMEN DE UJORNADA BELICA 
% TSl parte alemán anuncia la ruptura le la linea Weygand 
en toda s« extensión. El Ejercito del Reich prosigue su avance 
v ha llegado a las proximidades ds Soissons, donde se libran 
^uras batallas. 
)g( Los'soldados ingleses han retrocedido en la línea que 
ocupan. . . ^ 
^( Se prevé una extensión de la batalla hiacia el este del 
frente, en la regic'n ¿fe Retbcl, 
Á Los barcos mercantes italianos que se encontraban n alta 
*• tt ,.,.,7/%*, — - : i - - % 
• • • • • • 
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lô ss ai 
' las mi 
L A L I N E A W E Y G A N D 
h a s i d o r o t a e n i i * bau 
í o c f o e l f r e n t e 
a se desarrolla 1 
COMUNICADO ALEMAN 
Berl ín , 7.—Cuartel general 
del Pühre r . Parte oficial del 
A l t o Mando del ejército alcT 
m á n : , 
"La operaciones al Sur deí 
Sornme y clel Canal de Alsne 
ai Oise continúan metúdicamen 
te y con éxito. La línea Weyi 
gand Ka sido roía ka todo el 
frente. 
.Las unidades de la defonsa 
costera de nuestra 
guerra hundieron u 
con extraordinaria vio-
encia 
dero rápido enemigo en él l i -
toral del Norte de Francia. 
Las pérdidas totales del. ene 
migo en el aire fueron ayer 
de 7-i aviones, de los cuales* 64 
^resultaron derribados en com 
bate y ei resto por la D. C. A. 
Faltan nueve aparatos alema-
nes.—(Efe).. 
x ,x x 
Berlín, 7.—El Alto Mando 
alemán: ha publicado, la sigmen 
parte de gue-
• • • B i a a i a • c • • n • a • a • 





















ejercito a l emán sigue ga 
o considerable 
'reno y avanza sobre 
a 
l a r i n i de~te ampliación 
«ti- torpe- 1 rra : 
j "Durante da noche pasada, 
i la aviación alemana atacó un 
jeierto número de aeródromos 
• situados en las regiones een-
j tral y orienta! de Francia. Lo 
'mismo que en los de Inglate-





Berlín, 7.—La Agencia D. K. B. publica la siguiente cró_ 
nica mlliíar'•: ^ 
"Las operaciones en el frente oeste se han desarrollado 
en el segundo día i\e. la hueVá ofensiva, eon arreglo al plan 
prees.tabecido. -Ha sido considerabL3mente ampliado él terreno 
ganado desde el primer día en dirección suroeste. Los esfuer_-
zos dirigidos, lle\tCca ;£¿ cabo por el enemigo para mantener 
la línea Weigand, han sido inútiles en la' profundidad d.e la 
zona de dorábate, donde las tropas francesas 'han presentado 
a veces, una resistencia encarnizada' que no ha servido para 
disminuir el empujé alemán; Nuestras tropas avanzan en pro 
gresión constante sobré les campos de batalla de 1914-1918 
y han conquistado en tedas' partes nuevas y favorables po. 
Biciones de partida paia las operaciones ulteriores. 
les contraataques enemigos, en Tos que han tomado parte 
también diverjas unidades blindadas, han' sido rechazados 
a.n írcil 'dro, en te la bcr ación con las fuerzas aéreas. 
Lt s -gjrpcs de defensa i contra aeronaves merecen especial 
» e n d c n , por s\i. participación en las operaciones. En efecto 
inucstrcs antiaéreos han destruido una vez más" • numerc.sos 
iterares emn/tges y han. vuelto a demostrar su superioridad 
¡pbié... las ai mas terrestres i del advcraaiio.' '—EFE. 
R E S E R V A JEN B E R L I N 
í aeropuerto muchos aparatos 
enemigos. Por otra parte, a pé-iKnesrtrsifS .tropas resisien 
sár de la fuerte aeeión vde las 
defensas antiaéreas francesas, 
nuestros aviones bombardea-
ron el puerto de' ('lierburgo. 
I donde . se observaron grandes 
i-ineendios y explosiones, taiíto 







el curso de í£ 
re e' 
i de 'a! 
so en 8 
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BARCOS ÍTALBINOS EN 
GIBRALTAR 
. Gibraltar, 7.—En la bahía Ct 
tán fondeados tres srrcndes par 
eos petroleros italianos.".EFE-
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10 de mayo, el 
mán evito dar 
el curso d: las 
predecir nada 
mejante consideración se de 
bé a la parquedad del lengua-




G I B R A L T A R 
Gibraltar, 7.—Los rojos 
huidos de España, que 
a ú n residían en Gibral-
tar, han 'sido a.visados "pa 
ra que abandonen la pla-
za, por tener sospechaa de 
que desarrollan activida-
des políticas contrarias al 
imperio británico,— (Efe) 
Londres, T.— E l 
del Aire comunica: 
"Durante toda la jornada de 
ayer y hoy, los bombarderos 
rnediois y pesados británicos 
atacaron las líneas de comunL 
cación enemigas qu# conducen 
.aj campo batalla y diversos 
objetivos en la regios- situada 
er, Ja retaguardia próxima del 
Jj.frente. Han sido bombardea, 
das si^temáticamente, a lo lar-
go de todo el frente, los piui-
de partida, bifurcaeiones J 
vias férreas, puentes, encruci-
jadas, concentraciones de tro 
primeroís días y sobre todo del'' 
resultado c-on^eguido en.la lu-ii 
cha contrk los tanques. Se cal-
cula que de los do.s mil canos 
lanzados ayer por- el enemigo, 
han sido desunidos cuafrócien 
tos/ 
ütra parte,, ios que lo-
penetra,*' en el 'mi'. i i o r 
[jostivó francés, no í ue -
juidos en ningún ¿jfciO 
por acompañamiento de inúin-
toríá, d iñados , en el terrtno 
por 'el luego de . nuestras ar-
mas. -:— (L ié \. .... 
X X X 
París , 7.—-Parle de guerra 
del día 7 poi^ la noche: 
Entre ei mar y el Camino 
de las Damas,' ha continuado 
la batalla con Iq,. misma violen 
cia durante toda la jornada. 
COil 
valentía a un enemigo que, siu 
tener en cuenta- sus pérdidas , 
lanzan continuamente nuevar 
masas sobre el frente. Nues-
tros elementos avaifzados han 
Cumplido su misión contru lo» 
carros y la infantería enemiga. 
A l oéste, hacia 'el alto Bres-
ie*. elementos blindados alema 
nes se han infiltrado en nues-
tras líneas, pero no han podido 
destruir nuestros puntos de 
apoyo,, que siguen resistiendo. 
En el Aisne el adversario 
desencadenó violentos bombar 
déos e intentó franquear el río 
al este de Soissons. Aquellos 
elementos que habían pasado a 
la br i l la izquierda, fueron ani--
quilados. v- " -.̂  
Nuestra aviación eontiimó 
su acción incesante, hostigan-
de a las fuerzas enemigas con 
sus bonrbardeos. En 24 lioras 
i han 'Sido arrojadas más de 
pas y tanques y emplazamien-' cien toneladas de bombas so^ 




deta l l e s sobre 
operaciones, ni 
p ' íra el futuro^ 
no 
en 
hará gest io^s 
relación con 
LONDRES, 7.—SEGUN L A RADIO I N - . 
GLESA, TODOS LOS BARCOS I T A L I A -
NOS QUE SE ENCUENTRAN E N ' A L T A 
MAR,. H A N RECIBIDO ORDEN D E E N -
TRAR E N PUERTOS^ NEUTRALES MAS 
FRONIMOS. SIN EMBARGO, E L PAQUE-
BOTE "RÉX", SALDRA E L DIA 12 PA-
RA NUEVA YORK.—Efe. 
^ ^ ^ ^ « r ^ i i i déos se han efectuado répet i - iveyes y vías de comunicación, 
- •-r'*r ^ .. dahienté.- Cinco de nuestros: Nuestros cazas continúan su: 
M A L T A PARA, bombarderos mediqs n6 han re ^a^ajo de destrucción de la 
ITALIA presado. _ | aviación enemiga y aseguran-
pesados jdc la protección de la nuestra. 
S iEn las 24 haros últ imas, han 
D i BONO, JEFE DEL 
ITALIANO DEL SUR 
EJERCITO 
G U A 
Poma, 7. — Aprppó-ito 
de las i n f o r m a e i o n o s se-
^ n las cualen S. S, el Pa 
pa. p i ensa en ^ r e n d e r u n a 
Acción r e l a c i o n a d a con el 
conflicto a c t u a l , se de:lá 
ra b e y en las» medios va t ! 
P e ñ i s t a s que estos nmi,o-
V'̂  no son m á s que frulío 
de l a imagiTja'oión dé los 
(pfeN0S han div"u]Saclo.- -
mía, 7.—EJ1 Mariscal Di Bono, inspector 
ral de las fuerzas italianas de ultramar, 
ido nombrado, joíe supremo del grupo de 




morativas del 21 
aniversario dé la 
sublevación d e 
Malta, el presi. 
dente del' grupo 
maítés prémun. 
ció un discurso 
en el que roivin. 
dicó para Iialia 
la posesión do 
la isla "de Malta. 
Declaró que hoy, 
como en 1910, 
1c? nacionalistas 
malteses no re-
nuncian a s u s 
proyectos. _ AI ac 
to. asintieron e 1 
Subsecretario del 
Partido Fascista 
y el gobernador 
de Roma. Al ter 
minar el di-cur-
so, los refugia, 
dos mal teses pro 
rrum.piéron e n ' 
gritos de "Mal-
ta para Italia." \ 
LOS SUBDITOS ITALIANOS ABANDONAN 
MALTA 
MÁLTÁ 7—HOY HAN SALIDO DE MALTA LOS 
ULTTMOS ITALIANOS QUE RESIDIAN EN LA ISLA, 
LAS AUTORIDADES HAN DECRETADO LA OBLIGA-
TOjti.'ÉDAD DE L A TARJETA DE IDENTIDAD CON LA 
FOTOGRAFIA PARA TODA LA POBLACION CIVIL.— 
Al idr ía rU vai)ur ¡,-a 
y desear; 
autorida< 
Lundres, 7.—El Almirantaz^i 
•uncía que a. partir de inañanH. 
:rcai".sc a 
ia cosía. 
r s . 
Los bombarderos 
atacaron anoche las refinerías 
de aceite, estaciones, líneas de ¡" 
comunicaciones y ¿erpdromosi sido , í 1 6 ^ 3 ^ ,21 aParat^ 
dé Bélgica meridional' y . nor_ enemigos. —-(^te;. 
X X x> 
París. 7—El Minisíerió del- Ai 
re comunica: 
"Lá intervención en masa de , 
nuestra aviación en l a ^batalla, du 
rante los tres días últimos, se.. "Vuí 
caracterizado p o r los ataques _ a 
}os, plementos blindados enemigo^,, 
coiumnas.de refuerzo y áprovisio 
namiento. El desconcierto que 
nuestra aviación ha producido en 
el enemigo estos últimos días, • ha 
facilitado la acción de- nutíitra-i 
fuerzas terrestres. En l a noche úl 
tima los bombarderos han i iuc i . 
venido vigorosamente s o b r e la„ríí-
taguardia y h a n alcanzado nuiii'% 
rosas carabahas de .abastecimieii« 
to,. carreteras y vías , férreas. E i . 
aviación de reconocimiehito ha 
efectuado numerosas misiones día 
y roche, aportando interesantes 
informaciones a l a acción d<i. l o s " 
bombarderos. • 
Em e l d í a de h o y , p o r olas, su-
cesivas, nuestra aviación de asal-
ta h a a t a c a d o p o r . medio de bom_ 
has de cañón, en vírelos a baja aj. 
tura, a Ifis coíurnnas del adversa, 
n o , paral;/;'.••(; las en diversos yuu 
toi e incendiando sus e l é t m t i K > s 
; i l f s y •siio Cetmiones cTc eseñ* 
cia, a l a p a r que poniendo f u e r a 
dé combate números consider.-ible 
de tanques e t ie ig igoo. Los cazas 
en el ataque, aseguran con eficacia 
la protección de Jas diferentes *mi 
•iones de destrucción. 
En l a jornada de ayer, 21 ar>a, 
falos enemigos fuerc+ii derribados 
por las unidades de aviación de 
caza iranrf.sit, opi.rando s o b r e © 
frente norte".—EFE. ' 
nor_ 
re.ste. Todos los aparatos re-
gresaron a sus bases. Los avio 
nes de defensa costera, coope_ 
ra ron con el Ejército para con-
tener los bombardeos y recó-
nocimientos. Quince aparatos 
C-iemigos han sido destruidos." 
—EF'E. 
COMUNICADO F R A N C E S 
Rarís, 7.—Comunicado de 
guerra del día 7, de junio por 
ia mañana : 
"Después de" una calma re-
lativa durante la noehe, la ba-
talla se ha reanudado esta ma 
ñaña en las mismas condicio-
nes" generales que en la jorna-
da de ayer."—('Efe). 
X X X 
t i 
nio 
París, '7.—Ampliación al par 
eje guerra del día 7 de j a -
'Durante la noche no se ha 
producido ningún cambio en la 
situación general. Nuestras 
tropas se dedicaron a áprovisio 
nar casi todos los ¡puntos de 
apoyó que esta, mañana, al re-
anudarse ia batalla con la mis 
ma violencia -y sobre los mis-
mos frentes que ayer, dispo-
nían dé nuevas e impresionan-
tes reservas de. municiones. 
Rl mando Fran^r?; «¡e mues-
tra satisfecho del ilesarrolJo 
de las operaciones en estos dos 
•En el terreno de la Me-
teorología, fué el viernes un 
poquito mejor persona^ que 
sus dos hermanos anteriores 
A . ratos, eso si, se cansó de 
ser bueno. Tttvo sns amagos 
dĉ  tronada y hasta obsequió 
a algún sector de la capital 
con unas gotas de a,gua. 
En el terreno jdel cielo/'ma 
t erial, no dió inás dé s i Bn 
el "otro cielo", hubo la- cele 
Oración del Primer Viernes 
ele Mes, más fervoroso en es-
te del «Sagrado Corazón de 
Jesús, y la novená del bendi 
to San Antonio, que toda-
vfa dgue con su prestigio 
do casamentero, av juzgar 
por las chicas que van a los 
Capuchinos. 
Sigue hablándose de eso 
dr la guerra, sigue dicién-
dose que hace calor, sigue la 
Anda activa monótona y tran 
quila de la ciudad y sigue 
.1 "perfil" sin encontrar mu 
chos asuntos por ello. 
Desde luego d 'Iperf i F de 
mañana sábado puede aso-
T>mrse ya a estas columnas, 
Bello, simlpátioo y caritativo 
rip. Auxilio Social, Perfil ae 
Ves caras: la de las tres 
''personas" que (por lo me-
•nos) debemos depositar en 
ks huchas presentadas por 
chicas cuyas caras, a veces, 
%tm... más que caras de "per 




de las J. O. N.-S 
N SECRETARIA LOCAL 
Siendo Idecisión de la Secreta-
ría General de í alangc Española 
Tradicionalista y de las Jon.s qae 
figuren inscritos en Orgnizaciones 
Juveniles, tanto masculinas como 
fenveninas los hijos de los afiiita-
dos al Partido y teniendo que, ha-
cense conistar este dato en. la 6-" 
cha'de todos y cada "uno de ellos, 
es necesario que los afiliados en 
esta Sécretaríá Local den cuenta 
en la misma (CASA DE ESPA-
ÑA) antes de fin del presente'mes 
de tener efectuada dicha inscrip-
ción dibiendo hacerla quien hasta 
ahora no tenga a sus hijos afilia, 
dos en estas Organizaciones; atf-
"wirtiendo que de quien así no lo 
haga tendrá que dar nota a esta 
jefatura Provincia! informando al 
misano tiempo de las causas qnej 
ale&ati para no proceder como se 
Ies manda. 
EDADES COMPRENDIDAS: 
Organizaciones Juveniles Mascü« 
linas.—Hasta los H) añas, Pela^-' 
yos. De 10 años a 14, Flechas. De 
14 a 18, Cadetes. 
Organizaciones Juveniles Feme_ 
ninas.—Hasta los 10 años, ^a'-ga^ 
iitas. De 10' años a 14, - Flechas. 
D.e 14 a 17, Flethas Azules. 
Por Dios, España y su Revblu 
ción NacionaLSindicalista. 
León, 7 de junio de 1949,—JLL 
SECRETARIO LOCAL 
r q a n i ra © ñ m % 
m 
Se ordena a los afiliados v¡vc& 
a continuación se expresan pa^en 
por esta Delegación»en el plazo 
•de seis días a coníar de la í&-
cha. * • , / , 
Eutímio Zapíco, Miguel Román, 
Antonio Suárez, Górgón, 'Santos. 
Manuel Enriquez, Armando BSi., 
rón, Juventino López, Luis Alva-
rez, Francisco Moralés, Luís Ve. 
ga, Adolfo Cantón, Secundino Za-
pko, Ramón Pérez, Gerardo Pé„ 
rez, José- L.' Merino, Ensebio Gu-
tiérrez, Francisco Fernández, RL 
cardo Arraendariz, Francisco Alón 
so, Ricardo Presa- / 
v León, 6 de junio de. 1940.—ÉL 
DELEGADO PROVINCIAL. 
E X C Ü R 6 I O N -
DE LA O. J. 
Mañan* doniíngo, las OrgaüoiL 
zaciones Juveniles,; saldrán de 
León a las 8 de la . mañana para 
trasladarse a Matallána, desde'do:! 
¡de irán andando hasta las Hoces 
de Vegacervcra. 
" El . objeto de esta excursión es 
el tíe^pasar él día. en el campo, y 
de proporcionar á nuestros" camá-
radas unas horas de expansión .en 
fraternal camaradería. 
£1 regreso se efectuará a his 
9 de la noche. 
í ATENCION! 
Pidiendo im BEANDY CASTI 
LLO ORO, beberá un Coñac. 
piden el eslableclmienfo 4 
alono 
A Rooseveli te parece h\ch \ Ti 
UÍN EDITORIAL QL 
"NEW VÜlür TIMES" P ü B L l C ^ j J 
HA SIDO REPRODUCIDO pM 
OTROS PERIODICOS AMERJCA^OS. EN E L QUE" P R E C ^ J 
ZA LA IMPLANTACION DEi- SERVICIO MILITAR OBLÍQI 
.ORIO EN LOS ESTADOS UNIDOS INMEDIATAMENTE.Ji 
A ROOSiEVELT L E 
CE BIEN 
A M f 
que le ha produci< 
"New York Tinu 
plantación del sen, 
gatofio. 
Chocolates y pastas para so 
pa. Apartado de'Correos, núr 
mero 28 Fábrica:, Ordeño ;II, 
37. Teléfono, 11-28. 
A E . A Z . U Lm — 
m local eon las instalaciones máá^ m^e-mas. ^ E5specialí-
éftA en aperitivos y exquisita repostería. Rico cafe expresg y 
iodo -enero de marca. • Restaurant con amplios comedores para 
Boda? T Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Kes= 
lanrant AZUL, 'teléfono 1605. Concierto diario por la orques-
ta EGAÑA 
TJm^O DE FARMACIAS 
De 1 a 3 de la tarde: Sr, Mata, 
Ordofio I I . Sr., Alonso Luengo, Ge 
neralísimo Franco. 
^t írno de,noche: Sr. Mazo, Pía 
zitela del C r̂ide.: , 
E . BABTHE PABTEANA 
Ex ayudante del Dr. Tapia.-
Nariz, Garganta y Oidos-Ha 
trasla4ado' su consulta de la 
Avenida del Padre Isla a Or-
deño1 II,-35. Teléfono 10-55 
DR. J O S E D I E Z 31ALLO 
De lá Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Nacional/ 
de Pedresa. Especialásta én Huesos y Articulaciones. Cirugía / 
reparadora y ortopédica. Traumatología. Ramón y Cajal, 3; 
. pral. Teléfono 1982. De 11 a 1 y de 4 a 6. 
LA INDUSTRIAL LEONESA ARTELER 
Los primeros 
para tos ^ a l t a r ^ 
fían llegado a «sta redacción, 
dirigidos a nuestro compañf¡ro 
" La^nparilla" los ptrimeros cincoi 
ritiros para los "altares" de Saín 
fimn. Son del simpático don Brau 
:•«.-> Mon-s, director de la íábrilca 
Se cervezas "La Leonesa", que, 
rcimo siemprf, «o falta a estas lía 
madas. • ' > _ 
1  G A R A G E I B A N 
IndepeTiáenda, 10. LEON. Ultimos modelos en bteicletas OR, 
BEA, BLITZ, APJN. Lubrificantes. Estación de engrase. Te-
léfono, 1621,—AUTOMOVILES 
t:A>ÍISEPwIA, PERFUMERIA., ARTICULOS PARA REGALO 
^ - ^ CASA P R I E T O -
San Marcelo, número 10 
• - » a B a * í 
Pa ra Caballeros] 
lados 
La Diputación de Vakjacia con 
T&ca el c o n c u r s o Oposición para 
rrereer una. plaza de Capataz de 
Demarcación y otra dc^Capaíaz de 
.Vías y Obras. • 
- Edad: 18 a 35 años; Cer'ifica-
do facultativo de c a r e n c i a , de im-
^ifdimento físico; ídem de buena 
ronducta: idem Antecedentes Pe. 
waíes c instancia dirigida ai Pre-
Áfdente de la Diputación, reinte-
grada, y Partida de. Nacimientó 
i e g a í i z a d a , a d e m á s de una peseta 
en m e t á l i c o . 
Para la p r i m a r a plaza se 
.s-itan: c a r n e t de ccimiucción de 
n j O t o c i c í e t a de tercera d¡a«e, pri-
r d e r a c a t e g o r í a , escritura al dfc^. 
xado. cotnocimientOfS de Aritméti-
ca, Geometría y Medición y Cubi 
v a c i ó n de t i e r r a s . Para aá segu^. 
<!•&. las mismas que la saaterior 3̂  
íiva4o de curvas «ai d terreno, fe-
a c i ó n de r a s a n t e s y «3 Reglamoi 
upon Pr©«Ci@gos 
Lista de números premiados del 
WPON PRO CIEGOS, correspon 
diente al Sorteo celebrado el dí.aj 
7 de Junio de 1940: 
P-remip de 20 peseras, número 
398, y premiados con tres pesetas 
Jos 'siguienites: 98, 198, ¿98, 49^ 
£98, 698. ^8, "898 y 998. 
I S i p B O TASCON ALONSO 
INGENIERO INDUSTRIAL. Proyectos, Presupufestos. Expe-
dientes Industriales, Maquinaria e instalaciones 
DB. C A E L O S D I E Z 
(Del Hospital General, d.el Hospital de San Juan de Dios, Fa, 
> cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) _ ^ . 
ESPECIAJUSTA EN ENFERMEDADES DEL EIÑON, GE. .NETO-URINARIAS. CON SU CIRUGIA y P Í E f ^ , 
Avenida del Padre Isla, », ! . • izquierda. Telefono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 % 6. 
. R A D I O O H M M 
Especialidad en reparaciones de Radio y Cine Sonoro. Adapta, 
ción de la Onda Extracorta. Plaza de las Tiendas, nuan. 3.— 
De espectáculos páraí hoi 
8 de Junio'de 1941) 
CIJVE MARf 
sabauó 
Sesiones a ías siete tresnía y 
diez treinta. 
- |$oberaflío estreno en Español. 
La fonnidabl^ película Metro, . 
LA I^SPIA DE; CASTILLA 
tina producción majestuosa y 
espectacular. Interpretación de Ma 
bella, estrella de fama mundial. 
Jennete Aíac Donald, cOn, una 
nueva luminaria de la pantalla, el 
gran galán Alien Joses. 
T E / T R O ÁLFAGEME ' 
Sesiones a las siete treinta y' 
diez treintal 1 
Grandioso' programa en Español. 
SIMBAD JEL MARINO 
Formidable dibujó en colores y 
ALARMA EN LA CIUDAF) 
La nueva película de Boris i Kaí: 
k)ff, presentada por la Univemal 




Sesiories a las siét< 
diez treinta. 
x La producción de 1; 
dad sup/ema.' • ' 
UNA PAREJA INVISIBLE 
Película de gracia sin igual y mo 
derna. Un -film Metro Goldwyn 
en Español. 
»."_•»».».«.•„".•.»»«"_•„•_•_•»"_''_•_"_ 
Oiialets, solares y fincas 
Cuando desee vender o-com 
prar, acuda a la BOLSA DE ! 
LA PROPIEDAD de la v A gen 





obre la in/-. 
militar óbíl 
Roosevelt ha declaf ado : 
icho «la pri-
mera parte". / -
Dicha -primera parte dice;lo sL 
guíente.- "Ha llegado la hora, de 
que el interés de su'propia deicn 
sa. el pueblo americáho acepte 
obligatoriamente la instrucción mi 
Ktar. Decimos, esto como .periódi-
co que: nunca ha creído en la u t i , 
lidad de esta política gn- tiempos 
de paz, pero lo decimos porque la 
Íógi,ca de los acontecimientos nos 
lleva ira placablemente a esta con-
ciusión".—EFE." 
UNA ALOCUCION DEL 
GENERAL WEYQAND 
x-a.ris,«/.—El- día 5. a las 'dízz 
de la mañana',' el General Wey_, , 
gand,. ha dirigido a sus 'trepas la 
siguiente orden del día: . i 
"La batalla de Francia ha .em.-N 
{vezado. La coinisígna es defender 
nuestras posiciones sin la menor 
ice?, dé'' retroceso. Oficiales, sub_ 
oficiales y soldados del ejército 
francés: que el i"ecuei'do de nues-
tra Patria herida por los invásóieg 
os inspire -una'inquebrantable re_ 
solución de mantenernos donde es 
laníos. Los\ ejemplos de nuestro, 
glorioso pasado detnu'estran que 
la decisipn y el valor se imponen 
siempre. Pegaos al sueló^de Fran-
cia y no miréis más que'hacia ade 
lante. Detrás de vosotros, $ 
do toma sus disposiciones 
sosténerós. La suerte, de hue-J 
Patria, !a salvaguardia ' (Je 
.bertades, el porvenir - de ñúú J 
hijos.- dependen de vuestra u l 
cidad 
Anoche, el genie'ralísirno {yL 
a todas las unidades que w ' 
parte en la batalla, por su' 
po*í amiento.—EFE. cor,;, 
EEL0JEEIA ESPAÑOLA 
(Calle del Teatro, núm. 2) 
Venta de máquinas d cose 
7 reparaciones garantizadas. \ 
mmsmmmmmmBfimmmmmmmmmmmm m m *, mm » m a m s m *m wm m w * irt • 
LA NEUTRALIDAD DE J 
ARGENTINA 
Buenos Aires. 7.-*-EI prĉ effli 
de ley para la protección de J 
neutra l idad argentina, es objei 
de grandes.discusiones en la 
sa y en los medios políticas. Lo 
l-artidos se oponen a la redael 
actual de este pro3-ecto y 
anunciado' que presentarán ysm 
coi.- traproyectOiS fundamentatofflj 
fe' díst^iitos. I-a _ Cámara no exa| 
minará la c u e s t i ó n hasta él̂ fe 
ves p r ó x i m o , en que volverá a rJ 
UTIII:::-. Mientras tanto, la cojl 
si<:in const i tuc ional se reunirá 
r i .estudiar una posible solucióil 
PROBLEMAS M A R r r p | 
EN FRANCIA 
Vsr í . - . ; 7. Lá Cámara de Coral 
cíe Marítimo y. las. Asociajriontl 
de Grandes Puertos franceses, 
celebrado hoy una reunión" co¡l 
junta para, estudiar los 'prohleraa 
planteadas por lrj pérdida de M 
lai¿. Dunkerque y BoulogiJB 
NEOOCIACIONBS GERJij 
NO.FINLAN DESASÍ^ 
Lelsinlci. 7.—Una delegación 
landesa,' dirigida por el ex-mini;] 
tro de Abastecimientos, saldrá i 
nana para Berlín, ' con el 
entablar WífGctacióncs .conJc-rcBl 
les ron e! gobierno alemán.—íil'l 
SE VENDE la casa número 5 dt 
la callé O. .Informes: Gasa Mi-
llán (ChocolateríaL 
TRAPERÍA. Carenera .Asturias, 
núm. £i. Sé compra toda clase d;e 
trapo, papel y huesos y se venden 
trapos para limpieza, y bayetas pa 
ra sacar brillo, 
SE VENDE una furgoneta "Fíat" 
I I caballbs, muy barata. Razón: 
Florencio Redondo, Avenida Kcpú, 
blica Argentina," núni. 10. 
MOTORES ELECTRICOS. Indus 
tríales y- para éleyacióu de aguas 
neg-o, etc. grandes existencias "re. 
páración y venta en TALLERES 
ELECTRÍCOS RIPOLL, Alcázar 
de Toledo, 16. Telf. 1467. León. 
S E VENDE estantería, mostrador 
y escaparates. Rúa, núm. 23: 
DESEO en casa particular, pcn_ 
sión completa. Sitio cérttriqó. in-
former en esta Administración. 
BAR traspaso barato, con buena 
clientela y ,por tener que ausentar 
se de esta su dueño. Informes cP 
esta Administración. 
SE TRASPASA canfina, por';, 
poderla atender, sitio céntrico. Ra 
zón: San Claudio, núm. .o. 
SE VENDE una casa planta baja. 
Barrio San Esteban, calle la Pa. 
rra, núm. 9. Razón: San Claudio 
núm. .6. - . 
SIDRA fría en cañas , a presión, 
se-vende en el Bar Colón. 
CENDO coche ."Fiat" 501, cerra-
do, bien calzado, 10 H, P., toda 
prueba. Informes: Despacho de 
don -HojVcírío Pardo, Bavón, 5. 
SE CEDEN en ^Iquile'r dos ha. 
bitaciones con aerecho a cocina 
en ¡Colón. 4¿ 3.° 
CARNICERIA se traspasa; 
no poderla atender en Araj 
nía. Para tratar en la misu 
' Gregorio Luengos, 
IMPORTANTE" Compañía, 
guras Española necesita AsJ 
tes bien retribuidos. Partid 
Astorga, I * i Bañeza, Muri'í 
Villafranea, Ponferrada. W 
girse iwr carta o personal^ 
te Agencia M, E. K, Q. 0 f 
ño H . 41. 
RUEDA r a l ü l a perdióse * 
yecto León.Boñax. Se gratifi1; 
rá devoludón, en San âT ,¡ 
numero 13. Manuel- Garavê  
MEDALLA • sufrimientos dj. 
ñora, perdióse. Se ruega & 
luéión; Carmen, 4; 2 -V^ | i 
SE VENDE báscula-4 to?6 
das, para carros de dos rû 1 
fácilmente adaptable P3-^™ 
Confitas. Informes: Caño ^ 
Uo, núm. 7; pral. izqda. 
PISO amueblado, para 
monio o tres personas, ^ 
confort, se cede nlmiiJer. ^ 
nmrán en esta 




marca "Ábrils", se vende-, 
formes: Electricista. San 
tín de Torres. 
SUBASTA casa y huerta ^ 
hagún,. día 16, once de 
ñaña, tipo 6.0G0 pesetas, 
deros Primitivo Novares- .^ 
SE VENDEN tres . m o ^ | 
gasolina, marca Z, de 
41/2 caballos, en P^ríect^df{ 
do de.fundonamiento- ^ y J 
Teierina, Puente Aina,^ | 
S a n 
ft «anos del culto párroco de 
a . ^ ' lSaHdad ha , r á b i d o lat ':¡ ^ bautismales el htjo de don • i ^ i cco González y dona . ^otr-
r. Escapa, al ctial se ie 'impu> 
V10 w, nombres de Felipe Vic 
l p a % ; W o , , ^ , « un.,, 
•wica señorita. Marranea .^on 
\ l^,#fP v don Felipe Prieto. Firma-
:, 'MI r ^ o testigos don Virgilio Pé 
Maestro de La Seca, y el dis 
artista le.onés don Juüo 
Asistieron al acto mu_ 
léndida 
i r o m e n s 
MI Saha^ún 
Se recuerda a los maestros y 
maestras dle partido de Sáhágutr-, 
que el sábado^ día ocho, a las 11 
de la mañana,; se celebrará el Re-
tiro mensual. » • 
Se espera la aslstenc'a de mu. 
chos compañeros. 
Cuando NECESITE 
obtener o presentar un docu-
mento, practicar UjUa, gestión, 
resolver un asunto o despachar 
cualquier cíase de negocio en 
León u otrá población de Espa 
ña , Portugal o América, d i r i j a , 
se a Ja AGENCIA CANTA L A -
Teléfono 
O S Gfí Pañfatía He Aconte 
cimientos. 
zs personas a qnicncs • tx 
f /'ciíai"- ' ^ 
TOS invitados fueron est 
gnte obsequiados*en casa 
1 S '̂-PICS del niño. • 
núes . ' v ^ ^ r ^ + W » * ' » ' ^ ™ ^ ^ 
^: " "NUEVA ESPAÑA 3 
fos P IEDRA. Bayón, 3 
15-63—LEON. ' 
tundición y Talleres y Reparaí de Construcciones 
Mecánicas 
ftpaJ-tádo, 36.-Teléfono, 1425.-L :OK (Puente Gástro) 
su £ J . GARCIA NAVASCUÉS 
ufípiCO DENTISTA. Ex.interne ^por oposición. '' Enfermeda-
ri-H de la boca v dientes. General Mola y Paso, mira. S._LEON 
DE r|es u ^ n g ^ ^ de 10 a 2 y 4 a 7._Teléfoño • 1515 • 
SABADO, S: ¡ENORME ACON 
TECI MIENTO! 
Presentación de . la insigne es-
trella y eminente cantante JEAN 
NETE MAC DONALD' en la pe-
lícula Metro hablada en Español 
LA ESPÍA DE CASTILLA ' 
Las águilas1 napoleónicas, Vencí, 
tías por- ona mujer valerosa el ser-
vicio de la libertad nacional, ¡Un 
film enorme y grandioso! 
DOMINGO. 9 : EL DESPERTAR 
. j DEL PAYASO | 
Producción Warner Bros en Es 
pañol,con.el célebre Joe E. Brown 
(Bocazas). .Dog horas -riendo con 
el poseedór.de la boca mayor del 
mundo. 
UUSVO RECREO INDUS. 
TRIÁL.—(ANUNCIO) 
Se abre un CONCURSO para 
organizar la Orquesta que ha de 
ameniza, las fiestas de esta Socie 
rayo 
' En Quintana" de Rueda, una 
chispa eléctrica mató, durante 
una tempestad, al vecino Gre-
gorio Cabero, de treinta y un 
a ñ o s , industrial. • 
En la cocina donde cayó el 
rayo había otras tres porso. 
í i a s , que resultaron ilesas. La 
exhalación mató también a 
una. caballería y sembró el pá 
pico en todo el pueblo por, la 
intensidad de su energía eléd-
tricá. 
c b U 
ÜN MINERO MUERTO 
En la mina " E l Escanda!",, 
de Toreno -del Sil, en un des-
prendimiento de carbón, mu-
rió ins tantáneamente Matías 
Fernández . 
ÜN A T R O P E L L O 
MISTERIOSO 
En Pola de Gordón, fué afro 
pellado un individuo, cuando 
viajaba en una bicieleta, por 
un automóvil, el cual se dió a. 
la fuga, sin poder precisar n i 
la matr ícula ni su¿ ocupantes. 
336 PLAZAS GUARDERIA 
FORESTAL D E L ESTADO 
Sueldo : 3.000 pesetas. Plazo, 
/j hasta el 25 de junio. 
Documentación y todos los Resultó el atropellado con h 
demás informes, en AGENCIA ridas varias. 
DE NEGOCIOS SOTO ' Santa 
Nenia (Casa Soto).—LEON. . 
' NOTA.1—Si desea, informes 
por correo, remitan por giro 




;Han sido nombrados : Rector 
el Semiuario de V al d eras, 
caacció* Epigmenio Berzosa, adra-i-
fstrador del SantuaHo de 
uestra Señora deí Camino. 
Administrador , del Santua-
ÍO de Nuestra Señora del Ca-
era a retiino, ü . Benjamín Domín-
a comj ¿ez, Q^árroco de Cubillas de 
Is Oteros. 
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Ha sido destinado al Regi-
miento de Art i l ler ía 'de Monta-
ña número veintisiete, de filiar 
nición en Astorga, el joven y 
simpático teniente' D. Maiiuél 
Casteleiro. basta añora afecto 
a la Auditoría Mi l i ta r de esta 
capital. , _ f j 
• "Prosperidades al simpático' 
teniente.' 
• • • «sai a H K e » s .-r « i o n * » _ • _ • « • « . 
MANTEQUERA LEONESA 
Icsia de las Ventas de Nava', Elaboración de mantequilla f i -
, Bartolomé^IieiTÓn,^ecónomo na. Primera marca es¡pañol§, 
p Villamarco. Suero ^e Quiñones, j . -León . . 
, vBv AV.VW.-AV. W-NV» w . v w . w."B% w » w . • 
E X I T O . I N E N A R R A B L E . 
dad. hallándose «n Secretaría el postal o sellos de Correos, 2,40 
pliego de tondiciones. 'pesetas.' 
M I R U L I P T O JL 
Evita la caída del cabello. Facilita su crecimiento. Usando 
M I L L L I I I C L nurca será calvo. Ha-ce desaparecer la caspa. 
Pídalo. Farmacias, Droguerías, Perfumería^ 
. . . . . . . . . . Agencia R E Y E R O . . . . . . . . . . . 
Cid, 5. Apenado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to„ 
da clase de asuntos prepios del ramo. Clases pasivas; Repre-
sentaciones; instancias, Ceitificades penales y Planos; L i -
cencias de Caza^ Pesca' y Montes, etc., etc. 
Í.GTA Utó FORT A N T E : Los expedientes, para el--cobro de 
pensiones de muertas én' campaña, se siguen haciendo GRA_ 
TUITAMEIN^E, cerno desde el principio del Glorioso Movi-
miento Nacional. s ^ '/ :' ,0 
a*»* B . • .' • V •*.*»%* • • BV *V HV B ** • V • . B B . «V «V m * B. 
H E R M A N O S D I A Z -
FOCAS - •PATINADORAS 
a !a Gran Compañía que integra el 
C I R C O de los triunfos 
SEGUNDO COSTILLAS 
' Padre Isla, 9.-León.-Teléfo-
no 12-17. Azulejos, blancos y 
color. Mosaicos. Baldosín cata-
lán. Cocinas Sagardui. Todo lo 
concerniente „a saneamiento y 
materiales de construcción.^ 
SEHORA, SEÑC RITA 
- No solamente se embellece 
con productos de tocador. De-
béis llevar también una per-
maneíite perfecta sin hilos, lo 
que conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en el ASEO, 
General Mola, 3. León. Pelu-
quería M. CASTRO. 
W « V B " a " . W « " B V . V . " . W . " . W . 
A V I A C I O N . — 550 P L A Z A S 
. Para mecánicos, motoristas, 
montadores, electricistas, arme 
ros, carpinteros^ etc. Edad: 18 
a 23 años. 1 • . 
Pueden optar a ellaé perso-
nas civiles y soldados que se, 
encuentren cumpliendo eí .ser-
yicio militar. Plazo háfla el 
29. de'junio. Exámenes én Má-
laga. Viaje por cuenta del,Es-
tado. 
Para informes iompletos y 
certificados de A N A L E S , re-
curra a la AGENCIA SOTO 
Calle Santá Nonia. -LEON. 
f Ha sido letenido Pedro 
Martínez Garzo, mutilado de 
guerra, el Cual, en Villadcmor, 
desafió con escándalo a las au-
toridades del pueblo. Diebo in 
dividuo, tiene ya antecedentes 
de mala conducta, por lo cual 
fué puesto a disposición d^ las 
autoridades y se dió parte al 
Benemérito Cuerpo de Mut i la -
dos. 
•BWBVÍVBV-WBWBVAVB"."!» 
U N BUEN HELADO, requiero 
"buenos ingredientes. Por eso, 
siempre son preferidos en León 
los helados del GRAN. CAFE 
VICTORIA, elaborados con-le 
¿be y huevqs de su GRANJA 
VICTORIA. J 
V B W B V B V B V M W - W A W » 
acional Servicio 
de excombatientes 
Se pone en conocimiento da 
aquellas señoritas que se les ha-
ya^, expedido, certificado para su 
eonsidéración ,de pxcombatientcs, 
que los mismos solamente servi_? 
rán y tendrán la validez de talea 
para ocupar cargos en la Organi» 
vacíen de Falainge Española Tra^ 
dicional:sta y dé las Jon—s. * 
I- Leen 6 de junio de 1940it—El' 
1 DELEGADO PROVINCIAL. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
Oculista por Opcsición de les 
Higiene). Ordoño IT, 7 
e Vill neo i voto 
Como ya dijimos, la, Vi l l a y 
ierra de Villalpaudo, perie-
ecientes a nuestra diócesis de 
ieón, celebrarán solemnes t r i -
uo a la Inmaculada Coueep-
'oi1, eou motiva do la Cuarta 
fQovacion solemne de aquel 
pinoso "voto" qué hicieran 
• p año mil cuatrocientos sê  
^ t a y seis, de creer, honrar y 
^Qder la inmaculada Cóu-
^ción de María Santísima, 
•ara \ ^ e r voto de esta ' clase en 
o el "orbe católico. 
£1 triduo será los días .7, 8 y 
^ - l actual, predicando en> él 
^ Magístra1! de la Catedral 
Leóu. El Sr. Obispo de la 
asistirá a 'la proce-
inal,'en la que f igu ra rán 
cruces, pendones e insig-






Defensa Indusír ial A picola 
Leg ón V I I , 2 (qasa Eoldán) 
Teléfono 10 ^4 - L ^ O N . 
^ P O R T A N T E A L O S L A B R A D O R E S 
Institutos Provinciales -de 
1 . ° . — L E O N 
S A I N U N D A D A 
consecuencia de las Uu-
s.e inundaron los sótanos 
easa letra ,S. de. la carre-
de Zamora, frente a la 
Azucarera, tenietido que, iriter 
venir los bomberos, los cuales 
sacaron los muebles y ropas 
del inquilino un obrero de la 
Maestranza .de Aviación, 
SEÑORA,'SEÑC¡RÍTA ¿Quiere. usted una permanente bonita 
y duradera? Visite la nueva Peluquería Josefina, donde en., 
cen t ra rá un permanentado perfecto y .económico por el pro-
cedimiento más rroderno.-Ultimas creaciones de peinados y 
manicura por ¡a • "Madriíeñita" Maruja. No olvide usted Pelu-
quería Josefina.—Suero de Quiñones,' número 27.—León. 
BAR "IMPERÍO" 
La buena sociedad leonesa hace elogios de los riquísimos 
Vásteles, 'Mantecados, Café, Fiambres y Aperitivos que . e] 
B.AR IMPERIO sirve a su distinguida clientela. ¿ Por que 
s e r á . . . ? ¡Por la insuperable calidad y elaboración! Visite-e. 
B A R IMPERIO. Ordoño I I , 14.; Teléfono 1529.—LEON 
******** *•fc*4*** *»* 
• TEOBOLO : 
J E S'U S - . M A R T I N E Z ' •' 
Agente dedicado excíusivámente a 1^,'profesión de SEGUROS 
Accidentes,. WINTERTHUR. Incendios, BALTICA. Vida, V I T A 
Avd. Condes de Sagasta, 11. Tfno. 1330.—LEON 
H E R N I A D O S . 
Es necesorio fortalecer los músculos debilitados aumentan^ 
do su fuerza contráctil, que sólo nuestro ultra-moderno MEL 
t C I C , puede ccrseguirlo, cen el logro de una completa con-
tención o rcduccicn de fá hernia por voluminosa, antigua Q 
rebelde 'qué la r r i s á a sea. V 
•PCr:FE.F.F.AT^A: Jusves, 13 de junio, Hotel Comercio, : 
- C I C A :; ,\ icn <s, 14 de junio, Hotel Moderno. 
O X N : Sábado, 15 de Junio, GRAN HOTEL. 
GABINETE ÓETO^EBICO HUBI.HERNIAS 
Método, Dr. M. Fuentes.—Avenida Hernán Cortés,, 11, p m u 
cipal, derecha. Teléfono 57.83.—ZARAGOZA. • 
MiGlüEL GI ASES Y ÜÉB.- BLOQUES D E C E M E N T O 
IviANOS S. L . ex.cel^ntts para construcción, 
JSííarlna, 243. — BARCELONA se vencen. José Román Gonzán 
Gran fábrica de puertas de iez. -.^agaz (Palencia). 
acero ondulado, Articuladas, 
Tubulares, Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados y 
Gires sistemas. Entregas inmedia-
tas. Presupuestos gratis. 
Delegado Comercial de Ven. 
tas para L L G N , Burg-. s, A t u i 
rias, Orense, Falencia, Zamora 
y Valladolid 
. D . -MAKl^L" G.. B U C A L 
Aven a ¡v. • . N 
^ HOTEL B E G ^ Ñ A 
A dos minutos dw las esta-
ciones. Selecta cocina, calcfae 
ción y agua corriente. Pr c o; 
moderados'. Amistad, núín. 2 
Teléfono 14.125.—BILBAO. 
faf6 1)0116 €n conocimiento de mi distinguida clientela y la . 
t ^ r ? ^ en general, que la Casa Hijo de José Vidal, dispone 
•cto p*011 ^ todos los tipos de aventadoras y norias. 
E'^e med des de i mup 
asisten^ a a •pnrVs ÍP a V 
Ordoño I I , 20, Pral., dch 1 
léfono 1458. De, 10 a 2 y 




y patrones a medida. Daoiz y 
Velarde, 6, entresuelo. (Antes 
P Flórez) . 
§EGX7ÑDO R O D E I G U E Z 
Asiente de ventas de maquina* 
ria de PANADERIA v CAR-
PINTE RIA de T A L L E R E S 
ALSiXA de S A B A D E L L para 
las provincias de León, Astu-
rias v Galicia. 'Domicilio: Sais 
Pedro 19 — ASTORGA, 
J. PA1:IEKTE.-(DB2ÍTISTA); 
Ex Ayudante de la Escoda 
le Odoirtología de Madrid, 
A enida del General Sanmrjo^ 
mim. 2, 2.c Iqda. (Casa Obden)^ 
v insulta. de 10 a 1 v d« 3 a 6* 
Consulta en (^ISTIEENA: Log 
jueves. 
MMMMS 
;3Lá,s gmndes Imasas prisioneros qne- los alenimies racicroa 
ea los frentes de Occidente despiertan la curiosidad de la re_ 
tagiíarclM conquistada 
f * W B W . " . V . S ^ S W A V W W . B A WWSJj'mVJWW»Vm'VAVm% mi,\Wm\\mmWmW m̂VmVmmJ'mmmm» 
Consejo de Ministros 
Madrid, En la Dirección Ge 
neral de Pfensa íacilitaron' la si-
p-uiente referencia del Consejo de 
Mini&trcfe: 
"Eti el Consejo de Mínistífos 
celebrado en la tarde de ayer ba_ 
jo la presidencia del Jefe del Ds-
tado, fueron aprobados los sigtsien 
tes' decretos leyes: 
Presidencia.—Decreto nombrán 
do- Presidente del Consejo de la 
Economía Nacional, al profesor 
señor Zumalacárregui. 
Decreto, nombrando a los demás 
miembros del citado Concejo. 
Orden restringiendo el consumo 
de, gasolina de los coches oficiales. 
, Asuntos, Exteriores. — Decreto 
nombrando las personas que han' 
de formar parte de la embajada 
i a s 
A L E S I E Y N O R T E D E 
SOISSONS S E C O M B A T E 
D U R A M E M E 
Se espera una extensión díe la ofensiva 
alemana hacia el este 
extraordinaria qu^ representará aí 
Estado Español gn las fiestas del 
Centenario de Portugal. 
Decretos sobre nombramientos 
de personaL 
Ejérci to ' .—Ley concediendo 
P R E S I D I D O p0í 
JEFE DEL ESTA) 
dención de penas por 
ba ja el 
Industria y Coméreitf L 
creto nombrando presid ^ 
la Rama de Constru-' DI 
París, 7.~La Agencia- Ha vas y a posar de gu viotencia, el 
¡nansmite la siguiente crónica mt- asalto denlos alemaniss no ha_ 
litar: N . bía conseguido ninguha pro» 
r- "Se hafrî reanudado los comba» g-resién de • imiportancig,, espe-
ten esta mañana con el mismo en- cialmente sobre el ala derecha 
carniza-miento y violencia de las «Jej dáspositivo frán-cés, donde 
jornadas anteriores. La . situación- la. ,presión'era ' eh. c/iremo fuer 
de las armas í5a11,lceJsas, q"f. te. Se registran ' las mismas 
v>enen en, la batalla de la Mancha, olead,a,g de carros de asalto, pre 
«obre el curso medio del Aisne se cediendo a la í ^an te r í á , qué 
puede establecer después^ deudos d ^ 
Tenle- franceses, e r ados di3 arti l le. 
* Éh k ribera' sur del' Sc*nme, • r ía ^ ; antitamqus. Estos úl t i . 
que los alemanes ham. lográdo 'atra han recibido el choque^ re . 
vesar, por su curso inferior, las -Petidas veces, ^umierosos tan. 
tropas aliadas se encuentran en el ques, 'han " sido destruidos por 
Brésle, donde el curso del río for el fuego, de la arfciilLsna y an 
i una especie de foso que va des titariques. y la aviación, quejes seguro que los alemanes ha- j-
efi_ yan ü^seneacierwido hasta aho. ! 
Mar t in , por ha^er muerto, du-
rante la c a m p a ñ a , sus únicos 
cinco hermanos. 
, Decreto organizando el M u -
seo His tór ico del E jé rc i to y las 
biblictecas divisionarias mil i ta 
res. ^ ! *. •• ^ 
Decreto nombrando director 
del Museo His tór ico-de l . E jé r -
cito ai Génera l de División en 
si tuación de reserva, 'D . Luis 
Be rmúdez de' Castro y Torre. 
Varios decretos concediendo 
empleos honoríf icos. ' 
Justicia^—-Dey reorganizan-
do el TrtbunaV Tutelar de«Me-
nores de Madr id a base de dbs 
jueceS nombrados con arreglo 
al decreto ley de 3 de febrero» 
de "1929. \/: 
Decretos ' dictando normas 
procesales para t r ami tac ión de 
las demandas de ipobreza y re-
presentac ión de menores o i n -
capacitadas y ampliación dr la 
ley denegatoria de la de divor 
ció, • 
Orden disponiendo que sean 
en la tarde de hoy. Todo esto practicadas de oficio y gratui 
hace prever una extensión de tas, por los registradores de la 
la ofensiva a lemána" .—EFE. Propiedad, las cancelaciones 
. de extinción y notas ordenadas 
LAS TROPAS INGLESAS V¿>* ia ley de 23 de febrero de 
RETROCEDEN ,1940. 
I Decreto nounbrando magis-
Londres, 7.—Los centros mi trad0 ^ \ Tribunal Supremo a 
litares británicos estiman que D Santiago del Valle AÍdjvi-
la situación en el frente es 'iia> 
bascante satisfactoria en con--1 Varios decretos dé indulto 
junto, pero no.justifica un op- • l ibertad condiciona] por apli 
tjmismo prematuro, porque no de los beneficios de re-
pensión "extraordinaria a doña Navales a D. Ignacio' 
Emiliana Visi tación García pada y decreto cesando ¿I ^ -
cho cargo D. José Bubí • 
Ley creando el Cuerpo» 
nico de Comercio. 
Decreto sobre inves,^ 
y explotación de minas. 
Educación Nacional.—Le I 
cediendo pensióm extraordin 
la Excma. sefiora viuda d 
Ramiro de Maeztu, doña \ú 
Hill; • iMil 
( Decreto determinando las 
diciones que ha de reunir e| 
sonal de las escuelas de 
Oficios de Motril. Murcia y 








ha desencadenado un fuego 
muy violento de la artill¡3ría, 
contra las posiciones francesas 
brando en ascenso de • escalasI '""'̂  
sidentes de sección de] CuefnjP eX^ 
Ingenieros de Caminos, CanaJ 
Puertos, a don José Graiño'y! 
ño y Con-sejero inspector dc|l 
mo Cuerpo a don Nicolás LifJ 
Amorn 
Decreto autorizando a la 
dad General de Tranvías Elétl 
eos Interurbanois de Palrna del 
1,'orca, para sustituir parte dtl 
líneas de tranvías de, dicha 
dad 'por el sistema de filoviai 
f.lobuses 
Decreto auiu-nzándo al Muj 
tro de (Jüras cuencas para Á 
cución. mediante subasta, de 
obras . complementarias de •laí| 
desvío de la riera de Aubí ÍG 
na) y'mediante concurso lasl 
proyecto de1 impermeabiüzacj 
del terreno de cimientos 
presa' del pantano de ^ i3l 
(Guadakrjara).—CIFRA.- • 
Aumal hasta su desembocadur', continúa combatiendo con 
, en el Canal de la Mancha. j eacia a llps blindados, tanto 
el centro, las posiciones con por ataques directos como por 
üúán estabilizadas, especialmente bombardeo de las columnas mo 
t Amiens, dondec los-franceses .si torizadas. - > 
jen resistiendo feri las inmediu-1 Desde el punto áiD vista del 
¡«lies de la; ciudad y aivte Feroh* desarrollq de la batalla y de 
;, a pesar de que los alemaaes |,sUS fluctuaciones,'conviene d:'s 
n lanzado sobre este sector j tinguir dos regiones: ¡a prime, 
sos- mil carros de asalto, es. de-| ra) ¿ g ^ e el mar a la ribera 
r, los efectivos de, dos divisiones ^ Somme superior, en la que 
! carros. Esta enorme masa no; no s€ ha registrado, a la caída 
i conseguido romper los puntos, ^ ^ tarcie) ninguna progre. 
¡ apoyo,( sohdamemte organiza, alemana. . En la segunda 
enérgicamente mantemdos.J z eg el ^ r t o v de el 
carros alemanes no han po- Gisse al Aisne inferior, hasta 
k)-lograr más ^ « f j ^ 8 , ^ - I ¿ ¿ate de .Soissons, un 'poco al aciones entre los puntos de apo i este y norte de esta ciudad, los 
f e ? o X c ? S m ^ f v ! f ™ han llegado frente al 
S ningún caso la : infantería -de Ul le t te^ y han llegado al Aisne 
acompañamiento, ha podido en cierto punto, pero todas sus 
a-iiir l las máquinas en sn avance, tentativas para forzar «1 paso 
' de éste- no, han fracasado. 
Sobre el curso medio del 
Ai.sne, es decir, en la región dte 
Finalmente, en el extremo de-
retho de. la ¿atalla, ya que esta 
no se'ha •extendido^ por ahora ha_ 
cia el oeste, \se han reñido com-
bates entre e] Aisme.y 1̂ Ailettev 
sobre la llanura que bordea el pri 
iiier río. Los alemanes realizan.nn 
•ésíderzo muy' grande. Se pueden 
calcular en• una* 'cuarenta las d i -
vidori/es de iníanteria y en. cuatro 
o cinco las blindadas que han sf,, 
do lanzadas en esta batalla por 
el estado mayor alemán.'que in-
terita." a toda costa romper e l . 
París , 7.—Rej-naud ha ha. 
blado esta tarde ante la comí. 
París , 7.—-La. Agencia Hávás sj[t')n senatorial del Ejército y 
transmite la siguiente crónica: d^le^aciónN de la comisión 
"La bátal-la de Francia con. una aae^acxo^ ae m comisión 
t inúa con la misma violencia de Negocios Extranjeros. Roy-
en todas- las zonas de combate n.aud infprmq detalladamente 
desde el mar a la región norte sobre. la batalla' de Flandes, 
y este die So.issoiis. A última ^ - a l 0¿-ensiva y la brgani. 
hora d^ la tarde uo se había . , , , • . • T J • --cabido en París informes de: zacioU de la resistencia. Indico 
tallados de las operaciones, las razones que tienen para tc . 
pero según las primeras noli- ner Confianza,en ef' desarrollo, 
cías conocidas se comentaba ]as 01>eraciones. La comisión 
Wlt nüeT., " S W ^ - ^ - I ^ d a d a Rey. 
de la batalla eran las niisnias naud. -
4 4' 'REVALIDA DE BACHILLERATO 
Píer profesores titulados. MATEMATICAS, FISICA Y QUI-
MICA PARA LAS UNIVERSIDADES. Y ESCUELAS ESPE, 
CIALES. Academia de San Pedro Alcántara f ; 
-
ra su principal ataque. 
Según informes recibidos-,; 
las tropas inglesas que operan i 
al oeste de Amiens se han re- | 
Ipiegado. Por lo demás, la s i túa 
cióu sigue siendo Casi igual 
qúe el primer día de la. ofen-
siva. En cuanto a la línea de-
fensiva organizada por el man 
do francés, se señala que es i n -
finitamente más profunda que 
lo que se había creído todo el 
mundo. Especialmente se nan 
adoptado a la defensa antitan-
ques numerosas ' localidades y 
puntos d^ ayopo; que p u f den 
ayudarse mutuamente en cier-
to modo. Se añade que la zona 
defensiva no ha sido rota por 
el solo hecho de. que los tan-
ques alemanes hayan franquea 
do los puestos más avanzados 
CU 
Atigny y Rcthel el enemigo ¡de la nueva l ínea.—(Efe) 
n e 
SIGUE AUMENTANDO LA 
TENDENCIA AriTIDEMO-
CRATICA 
Tokio, 7.—Él presidente del 
partido conservador japonés , 
afirma que ante la situación 
do Europa el J apón adopta rá 
las siguientes medidas: 
1. °.—Modificar la políBc'a 
exterior para independizarse 
completamente de los Estados 
Unidos y Gran Bretaña. 1 
2. °.—Acelerar la guerra de 
Chink "y exigir la retirada de 
tropas extranjeras del territo-
rio" y'adoptar disposiciones so-
bre los barcos de guerra con-
centrados al este de Singa~ 
poor; 
3. °.—Realización de la de -
fensa total del país mediairir 
una economía dirigida q i i ' si 
encargar ía inmediatamente de 
construir gran caníidud do 
tanque? y aviones^—íKfe), í 
I S M A E L HERRAI por 
lllllllili|ltlll|Hlllllllitlflllllllliillliílii1lllllliÍ|IHÍn 
recifprpcntc Iss razones más primarias de nue 
íalaiTgÍ£mo están en el concepto do £"crificio, Nij 
solo i e scuadró la ha recibido con extrañezá la m 
c ión 'dc la Junta Política a prescindir del pan, 
tras duren las sctualcs circunstancias. Nos parecen tan 
males dentro de teda dogmática de la E'alangc estas coi 
has en torno a la dificultad de la vida que, en realice!, pe» 
míos que nuestra .generación sólo ha surgido ,a "la polí^j 
ra cruzarla con el más rigureso Bigno de sacrificio.. La f 
ma generación, acaso, pueda entrar . en un mejor ambijl 
bonanza y 'comodidad, aunque nesotre^ sois menté tratl 
de dejarla vertebrada en una vida d-c grandeza nacional 
consiguen una vida más fácil, 'si el-,pan para ellos no m 
para nostítro© una renunciación, a veces, y siempre unaí 
do Dios p'ara nuestro sacriñeio, 'tanto - mejor' para qllós. 
Aca?o la Histeria, además de séñalarfibí 
ción militar, 'nos ha'ya ¿neemendado la. tar 
entre la bancarrota •liberal y la • iniciación 
de Superabundancia. Desde "luego, el regó 
fado no pueden ser terminantes de esta 
que nos hemos visto precLsadcs a realizar. 
En npesfra adolescencia nos hubiera resultado más f^J 
refugiarnos en la vida que marcha del deporte, la pW'3\ 
bares dq lujo a las • columnas dé los periódicos. ÍICBIIÛ J 
embargo, que la rota unidad moral de los españoles afi? * 
ÍBíiprcsioharncs tan vivamiente. qüe conseguimos comP1 
qué ys apenas 'pose íamos la pura y elemental unidad 
de España. El deporte lo sustituimos por el vivac y f] ^ 
la playa, por 
riediecs por las veces de mando y-el parte de mWSi 
como una g80 
u 'do ser el P1,̂  
;e un nuevo 
eo y o: 
tremenda P0'̂  
nuestra exclusiva misión-de pueblos catolices, la de ^ r j 
para sicn<pre una generación spcngleriana de soldado? 
mos soldados hasta que la trama peligrosa dO mU1 -^in 
so a un aire I h á s 'cristfeno de generaciones crc-aelas ral 
paz.'No tráteme.?: ele s o ñ a r -en tiernos deliquios pac'fis^ 
que sabemos que la tierra 'está hoy " demasiado ' • ' • r L $ 
para p e i m i l h n o s quitar la vista del punto de mira o6 ,; 
tros fusiles; i ero 'si quereiros 'les fn lanok tns pensar 
mas puro s^ni-cío católico u<is-ordena 1 
ja meta de, nuestra ilusión política. 
E l ÉaclíñCiq es hoy y, seguramente 
primera consigna de nuestra roción. ^; 
en el alma,' el 'sentido de la Falange, 
sacia dílit ik s i enuncias* ha de ser al* 
nuestra diseiplina. Hoy que cl*ps 
puede ser 'ofrecido a cama radas i 
nos pcimitc cumplir un desvelo 
humano quehacer do E s p a ñ a , hóí 
nuestra' vida por la insondabLe ca 
icer (i 
aíî l por mucho 
Cualquier1 ^ 
tremente acoo 
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